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)  1 (
-Mautez Robert k , and Sharal Hussein (1981) : THE PHILOSOPHY OF AUDITING ,AAA , Evanston , 
P191. 
)  2(
-Baker . M (1970) :  FINANCIAL REPORRTING FOR  SECURITY  INVESTEMANT AND CREDIT  

















































































































































































































































































































































































































































































































                                                                 
(1)  -Rapport Annuel Du B.C.M (2006), P:44. 
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181Le contrôle quantitatif du crédit
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Banque central de Mauritanie- Rapport de l’auditeur indépendant- Etats financiers , 
2008  P21. 
 31122009 31122008 
  MRO  MRO 
UBAF 32160 115132800 32160 115132800 
AFREXIM 100 49212000 100 49212000 
GIMTEL 100 51000000 100 51000000 
GIMTEL  30045000  0 
 32360 245389800 32360 215344800 
 31122008 31122007 
  MRO  MRO 
UBAF 32160 115132800 32160 403608000 
AFREXIM 
100 49212000 100 100400000 
GIMTEL 100 51000000 100 51000000 
     
 32360 215344800 32360 555008000 
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2630324413 6578067 2623746346 0 
 
1488071199 0 1063805636 424265563 
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2300518717- 6578067 2293940651- 0 
 1752115238 0 1292148519 459966718 
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Banque central de Mauritanie- Rapport de l’auditeur indépendant- Etats 
financiers, .2008. P 21
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 القيمة الخاصة البيانات
 بالأوقية
























































 817669954  817669954 المىجىدات المالية
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 5370509866 9% 20303€ 10310679948 15
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  917402639 2%  1114154145 2% 
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 8864481863 13%  2408882959 3% 
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 62P . 8002 
 91341
 13‌21‌8002 13‌21‌9002 ِلاحظخ ‌اٌجُبٔبد
 أولُخ ع‌طؼجخ أولُخ ع‌طؼجخ
 0052792714 00001301 0031619124 00001301 STD ا طٕذوق‌إٌ مذ‌ا ٌذوٌٍ
 2120094601 9018782 2840887701 9018782 € ة اٌىوبٌخ‌ا ٌفزٔظُخ‌ ٌٍزُّٕخ
 00005524401 0000068 0057954159 0000577 DRA ج اٌظٕذوق‌اٌؼزثٍ
 381738051 518675 0 0 DSU  اٌجٕه‌اٌخبرخٍ‌ ٌٍدشائز
 0000495641 0000007 0000821941 0000007 DIL د ‌اٌجٕه‌اٌّ زوشٌ‌ا ٌٍُجٍ
 5269436317 00513671 5478335127 00513671 STD
 5256293269 00575101 5745725829 00575101 DWK ر اٌجٕه‌اٌّ زوشٌ‌اٌىىَزٍ
  
166 
ٍثزغ ٌّا‌هٕجٌا س MRO 0 2597677517 0 2597677517 
بػاذَإ‌َ‌د‌نىٕجٌا‌
خُجٕخلأا 
ع‌  35401211018  36655153561 
Banque central de Mauritanie- Rapport de l’auditeur indépendant- Etats financiers,  
2009 .P27 
 
دبٔبُجٌا‌ خظحلاِ 2008‌12‌31 2007‌12‌31 
خجؼط‌ع خُلوأ خُلوأ 
ٌٍوٌذ ا‌ذم ٌٕا‌قوذٕط ا DTS 10310000‌4172972500‌3296524400 
خُّٕزٌٍ ‌خُظٔزٌف ا‌خٌبوىٌا ة € 2878109‌1064900212‌1235158840 
ٍثزؼٌا‌قوذٕظٌا ج ARD 8600000‌10442550000‌7080840000 
زئاشدٌٍ ‌ٍخربخٌا‌هٕجٌا  USD 576815‌150837183‌974177591 
ٍجٌٍُ ا‌ٌشوز ٌّا‌هٕجٌا‌ د LID 7000000‌1465940000‌1444030000 
DTS 17631500‌7136349625‌6935879470 
ٍزَىىٌا‌ٌشوز ٌّا‌هٕجٌا ر KWD 10157500‌9623926525‌9316459000 
ٌزطٌم ا‌ٌشوز ٌّا‌هٕجٌا س USD 0‌0‌5020000000 
ٍثزغ ٌّا‌هٕجٌا‌ع‌MRO 0 2597677517‌ 
بػاذَإ‌َ‌د‌نىٕجٌا‌
خُجٕخلأا 
‌  36655153561 35303069301 
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